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Δ]ρος Κ Ω Σ Τ Α Α θ . Τ Σ Α Μ Η 
Κτηνιάτρου τοϋ Παν]μΙου Νεαπόλεως 'Ιταλίας 
Ή Ύδρόμητρα, πολλάκις είναι δυνατόν, ώς άλλωστε διεπιστοίθη και 
κλινικώς, να άποτελέση αιτίαν δυσγονιμότητος των αγελάδων. 
Καίτοι το είδος αυτό της δυσγονιμότητος των άγελσ'δων δεν είναι 
σύνηθες κλινικώς, εν τούτοις παρουσιάζεται τόσον εϊς τάς νέας αγελά­
δας, δσον και εις αγελάδας προχωρημένης ηλικίας. 
Τα αίτια της άσ&ενείας αυτής του γεννητικού συστήματος των αγε­
λάδων είναι πολλά, άλλα μάλλον πρέπει να άποδοθώσιν εις αϊτια ορμονι­
κών διαταραχών. 
Ή ύδρόμητρα εις τάς νέας αγελάδας, (Vatti) οφείλεται μάλλον εις 
μίαν όρμονικήν διαταρα^ήν ώοθυλακίνης - προγεστερόνης, εξ αιτίας ανε­
παρκούς εκκρίσεως ώοθυλακίνης, της οποίας επακόλουθον είναι ή μη κανο­
νική άνάπτυξις του γεννητικού συστήματος τών αγελάδων αυτών, λόγο) 
ακριβώς της αποκαταστάσεως ενός άνισου ορμονικού ισοζυγίου. 
Έ ν ω εις τάς αγελάδας προχωρημένης ηλικίας, ή ύδρόμητρα, ως άλ­
λωστε τήν διαπιστώσαμε και ημείς κλινικώς επί δέκα παρουσιασθεισών πε~ 
ριπτίόσεων επί τεσσάρων χιλιάδων εξετασθεισών αγελάδων εντός μιας τε­
τραετίας δια παθήσεις του γεννητικού συστήματος, δύναται να θεωρηθή 
ως υπόλειμμα μιας χρονιάς μορφής ενδομητρίτιδος. Ημείς δμως κατα-
λήξαμεν εις το συμπέρασμα δτι, ή ύδρόμητρα εις τάς περιπτώσεις αύτάς, 
ως ά'λλωστε θα διαπιστωθή και εκ τής περαιτέρω αναλύσεως της εργασίας 
αυτής, δύναται ναι μεν να θεωρήται ως υπόλειμμα τής χρονιάς αυτής 
μορφής τής ενδομητρίτιδος, άλλα ή αιτία τής περαιτέρω δρρώδους συλλο­
γής πρέπει να άποδοι^ή εις μία διαταραχήν ορμονική και κυρίως τών ωο­
θηκών, λόγω ανεπαρκούς εκκρίσεως προγεστερόνης εξ ενός παλαιού ωχρού 
σωματίου, συνεπεία αποκαταστάσεως λίγο πολύ ενός άνισου ορμονικοί] 
ισοζυγίου. Διότι είς τάς περιπτώσεις αύτάς, καίτοι παρετηρήθη κλινικώς, 
μετά τήν ενδεδειγμένην θεραπευτικήν άγωγήν, παύσις τών πυωδών εκκρί­
σεων τής μήτρας λόγω τής ενδομητρίτιδος επηκολούτ^ησεν δμως ως ά'με-
σον αποτέλεσμα αυτής, μία συσσώρευσις εντός τής μητρικής κοιλότητος, 
μιας βλέννας καθαρας και διαυγούς τής οποίας ή εκτασίς της ήτο ανάλογος 
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εντός της μήτρας, με την εκκρινομένην ποσότητα της δρροβλεννογόνου 
τού ενδομητρίου. Ή δε βλέννα αύτη, λόγω της δρρώδους ιδιότητος της, 
και λόγο) ελλείψεως εξ' αυτής παθογόνων μικροοργανισμών, μας επιτρέπει 
την διάκρισιν της ασθενείας αυτής, εξ' δλων των άλλων παθήσεων της 
μήτρας. Ή άμεσος αύτη συλλογή τοΰ όρρώδους αυτού εκκρίματος, δύναται 
βεβαίως να θεωρηθη ώς υπόλειμμα της χρονιάς αυτής μορφής τής ενδο-
μητρίτιδος, εξ' αιτίας τής οποίας άλλωστε, λόγω τής κτηθείσης εκκρίσεως 
τών εκκρινομένων στοιχείων του ενδομητρίου, διατηρείται και ή εκκρισις 
αυτή. Ήμεΐς πιστεύομεν δτι, το αίτιον τής κτηθείσης περαιτέρο) εκκρίσεως 
τής δρροβλεννογόνου τοΰ ενδομητρίου, μάλλον πρέπει να άναζητηθή εις 
τας δυσμενείς συνι^ήκας, αϊ όποίαι εδημιουργήθησαν και άποκατεστάθη-
σαν κατά την έξέλιξιν τής ασθενείας αυτής. 
Διότι, εις πάντας είναι γνωστόν δπως ά'λλωστε το ετόνισαν και ο^  
Albrechtsen, Williams και άλλοι, δτι οι Μικροοργανισμοί οι οποίοι 
προκαλούν μία μορφή ενδομητρίτιδος, φθάνοντας τάς ώοθήκας προκαλούν 
διαφόρους παθολογικός ανωμαλίας αυτών ήτοι κύστεις, ή εμμονή ώχροΰ 
σωματίου κ.τ.λ. 'Ενώ αντιθέτως ο Frei τονίζει δτι, αί άνωμαλίαι 
αύται τών ωοθηκών, ώς βεβαιούν οι ανωτέρα), δεν είναι αύται καθ ' 
εαυται αι μολύνσεις του γεννητικού συστήματος αΐ όποίαι τας προκαλούν, 
άλλα ή διαφοροποίησις τής βλεννογόνου του ενδομητρίου, ή οποία είναι έ-
πακόλουθον τής μολύνσεο)ς αυτής μιας συμφορητικής παραγωγικής ενδο-
δομητρίτιδος, και ή οποία διαφοροποίησις επιδρά άντανακλαστικώς επί τών 
ωοθηκών. (Βλέπε βιβλίον G. Vatti). 
"Επειτα δεν πρέπει να μας διαφεΰγη τής προσοχής δτι, ή φυσιολογι­
κή λειτουργία τών αοθηκών, εκτός πού είναι στενώς συνδεδεμένη μέ την 
κανονικήν φυσιολογικήν λειτουργίαν τοΰ δλου εν γένει γεννητικού συστή­
ματος, βρίσκεται πάντοτε και υπό τήν αμεσον επιρροήν τών ορμονών τής 
εσωτερικής εκκρίσεως, κυρίως δε τής ύποφύσεως, ώς και τού νευρικού φυ­
τικού συστήματος. Αϊ δε όρμόναι αύταί, ώς και το νευρικον φυτικόν σύ­
στημα, τα όποια ρυθμίζουν τήν εν γένει φυσιολογικήν λειτουργίαν τών 
ωοθηκών, ενεργούν κατά τοιούτον τρόπον επ" αυτών, ώστε εάν εκ μιας ο­
ποιασδήποτε αιτίας ήθελε διαταραχθή ή αρμονική ισορροπία τοΰ ενός κατά 
τον ίδιον τρόπον θα διεταράσσητο και τοΰ άλλου. Έπακόλουθον δε αυτής 
τής διαταραχής τών δύο αυτών συστημάτων θα ήτο ή άποκατάστασις λίγο 
πολύ ενός ανίσου νεύρο-ορμονικού ισοζυγίου, λόγω δυσμενούς επιδράσεως 
τής διαταραχής αυτής αντιστοίχως επί τού τόνου τοΰ συμπαθητικού, και 
επί τών ορμονών τής έσωτ. εκκρίσεως. 'Επειδή δε αί ωθήκαι εξουσιάζονται 
υπό τήν έπίδρασιν αυτών τών δύο συστημάτων είναι εύκολοννά άντιληφθή 
κανείς δτι, τήν διαταραχήν αυτήν θα τήν ύπόκειντο και αί ώοθήκαι, μέ 
έπακόλουθον ή φυσιολογική των λειτουργία να εξελίσσετο ανωμάλως. 
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Έ ξ ' αυτών λοιπόν των δεδομένων, δπως πλειστάκις διαπιστούται και 
κλινικώς, δΰναται να συμπεράνη κανείς δτι, ή φυσιολογική λειτουργία των 
ωοθηκών, εξαρτάται όχι μόνον άκο την εν γένει φυσιολογική λειτουργία 
τοΰ γεννητικού συστήματος, αλλά και εκ της αρμονικής ίσσοροπίας τοΰ νευ-
ρο-όρμονικοΰ συστήματος. Και ώς εκ τούτου, πρέπει να παραδεχθώμεν 
δτι, πάσα χρονία μορφή αλλοιώσεοις τοΰ γεννητικού συστήματος είτε αμέ­
σως, είτε εμμέσως, επιδρά δυσμενώς και επί της φυσιολογικής λειτουργίας 
τών ωοί)ηκών, λόγω διαταραχής τοΰ νεύρο-ορμονικού συστήματος. 
Δια τους ανωτέρω κυρίως λόγους και επί τών προκειμένων περιπτώ­
σεως, ί^εωρήσαμεν δτι το αΐαον της περαιτέρω συλλογής τής βλέννας αυ­
τής εντός τής μητρικής κοιλότηΐος έπρεπε να άναζητηθή μάλλον εις μίαν 
άνωμαλίαν τής φυσιολογικής λειτουργίας τών ωοθηκών. Ή οποία ανωμα­
λία πρέπει να άποδοθή μάλλον εις μίαν άντανακλαστικήν έπίδρασιν τής 
συμφορητικής αυτής παραγωγικής ενδομητρίτιδος λόγω ακριβώς μιας νευ-
ρο-ορμονικής διαταραχής, ή οποία άπεκατεστάθη κατά την εξέλιξιν τής 
προκληθείσης αυτής μορφής τής ενδομητρίτιδος συνεπεία διαφοροποιήσεως 
τοΰ ενδομητρίου. Και ή οποία νευρο-ορμονική ανωμαλία επέδρασεν αντα­
νακλαστικούς επί τών ωοθηκών, και συγκεκριμένως επί τής παραγωγής τής 
ποσότητος τοΰ τελευταίου εμμένοντος φυσιολογικοΰ ώχρώντος σωματίου. 
Δεδομένου δε δτι επί τών ωοθηκών ουδεμία άλλη ανωμαλία διεπιστώθη 
κλινικώς. 
Ή πίστις μας αυτή όλοκληρώίίη εκτός από τών αποτελεσμάτων τή; 
θεραπευτικής αγωγής, άλλα και από μία επεξήγησιν πού είχεν την καλω-
σΰνην να μας γραψη ό καθηγητής μας κ. Vatti, δτι ή ύδρόμητρα είς τάς 
Αγελάδας προχωρημένης ηλικίας, δύναται να θεωρηί^ή ώς αποτέλεσμα 
μιας ελαττωματικής εκκρίσεως προγεστερόνης εξ' ενός παλαιού ωχρού 
σωματίου, τοΰ οποίου ή δράσις του καθίσταται ανεπαρκής εξ' αιτίας άλ­
λης, ούτως ώστε ή εκκρινομένη ποσότης τής προγεστερόνης να είναι τοι­
αύτης αρχής, ώστε να μην επαρκεί τήν ειδικήν εκείνην αρχήν τής αποκα­
ταστάσεως τοΰ ορμονικού ισοζυγίου. Έ ν ώ άντιΰέτως είναι ικανή ή ποσό­
της αυτή να επιτρέπη τήν δράσιν τών άδενίσκων τοΰ ενδομητρίου. Έ κ τών 
δεδομένων αυτών κατεληξαμεν είς το συμπέρασμα δτι αί παρουσιασθεισαι 
είς υμάς περιπτώσεις ήσαν τής αρχής αυτής. Δια τον λόγον αυτόν κυρίως, 
θελήσαμεν τήν άνεπαρκήν αυτήν εκκρισιν τής προγεστερόνης να τήν ενι-
σχύσωμεν δια μικρών δόσεοαν, με τον άπώτερον σκοπον να φθάσωμε τήν 
ειδικήν εκείνην άρχην τής αποκαταστάσεως τοΰ ορμονικού ισοζυγίου. 'Αρ­
χής γενομένης κατ' αρχάς δια εγχύσεως 10 mg και φθάνοντας μέχρι τής 
ποσότητος τών 50 mg. 
Τα αποτελέσματα αυτής τή; προ/εστερονοθεραπείρας είς τάς περι­
πτώσεις αΰτάς δχι μόνον υπήρξαν ενθαρρυνακά και ικανοποιητικά αλλά 
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πλήρη. Διότι εκ τών δέκα παρουσιασθέντων περιπτώσεων αί μεν επταίάθη-
σαν με 30 mg προγεστερόνης, αί δε ύπόλοιπαι τρεις με 50 mg. 
Δια της θεραπευτικής αυτής αγωγής δχι μόνον επαυσεν ή έτι περαι­
τέρω έ'κκρισις τη; ορρόδους αυτής βλέννας, αλλά λόγω της αποκαταστά­
σεως τής νευρο-ορμονικής ισορροπίας επανήλτ^εε ό σεξουαλικός φυσιολογι­
κός κύκλος των αγελάδων, και απασαι αί αγελάδες συνέλαβον. 
Επίσης πρέπει να τονίσωμεν δτι, ή ύδρόμητρα επειδή είναι δυνατόν 
να είναι διαφόρου αρχής, και επειδή μία κλινική διάγνωσις δεν είναι πάν­
τοτε εύκολος, συνιστούν κατ' αρχάς τήν οίστρογόνον δρμόνην, και εν πε­
ριπτώσει αποτυχίας τήν προγεστερόνην. 
Ημείς δμως πιστεΰυμεν δτι επί ομοίων περιπτώσεων, ώς των ανα­
φερθέντων, ενδείκνυται ή άμεσος θεραπευτική αγωγή με προγεστερόνη, 
Διότι εκτός πού αποφεύγεται ή περαιτέρω χρονοτριβή ίάσως τής ασθενείας 
αυτής, είναι δυνατόν κατά τα σημερινά δεδομένα δτι, μία περαιτέρω ενί-
σχυσις τής ωοθυλακίνης με οιστρογόνους όρμόνας, εκτός πού θα δημιουρ-
γοΰσεν αντίθετα αποτελέσματα των προσδοκιών μας, και θα επιδροΰσεν 
δυσμενώς επί τής δλης εκτάσεως τής ασθενείας αυτής, άλλα θα δημιουρ-
γοΰσεν τρομερας ανωμαλίας επί τών ωοθηκών ώς μικροκυστικήν εκφΰλισιν 
τών ωοθηκών. 
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Γεωπόνου - Γαλακτολόγου παρά τής Α. Ε. «Ε.Β.Γ.Α.» 
Γ
Ως γνωστόν το γάλα σχηματίζεται εις τον οργανισμόν τοϋ θήλεος θη­
λαστικού εκ χημικών στοιχείων τα όποια παράγονται δια τών τροφών. Αί 
πρώται φάσεις τής αφομοιώσεως τών τροφών εις τα ζώα είναι αί αύταί, 
είτε παράγουν γάλα, είτε δχι. 
Αί πρωτεΐναι δίδουν γένεσιν εις τα αμινοξέα και οι υδατάνθρακες εις 
τήν δεξτρόζην. 
Τα προϊόντα ταϋτα τοϋ μετασχηματισμού χρησιμοποιούνται εις τήν οί-
κοδόμησιν τών ζωικών ιστών και προμηθ-εΰουν επίσης τήν θΈρμικήν ενέρ-
γειαν, ή οποία είναι απαραίτητος εις τα ζωϊκά φαινόμενα, καθ-ώς και τάς 
απαραιτήτους ουσίας δια τον σχηματισμόν γάλακτος. 
Αί διάφοροι μετατροπαΐ πραγματοποιούνται εις τον πεπτικόν σωλήνα, 
το ήπαρ καί άλλα μέρη τοΰ σώματος. Τα προϊόντα τής πέψεως παρασύρον­
ται άκολοΰθ-ως εις το αίμα εναποθ-ηκευόμενα εις τους άδενικούς ιστούς, 
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